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:صخلم 
كفىىظكرهى  ةلكاىىة  كفى ديكم ىىح ديكرهش ى كنىلكمىىفديكفىظكرهنظ نةىىحكاىف ةكوكانننىحجيكنيمىىلسديكنىلكمىىنم ديكعى عكعىلع
كاىنلة ديكوك  ىلعجيكاىئنسكوكانظ  ى ديكهل ؤل كانح نقديكايه ؤلديكنلكمنم ديكفظك هئيمأكنحفكفظكعل  ككدذنكوكملاسدي
فدنمىىديكانىىحظ ة ديكهىىنهق نكانهىى سديكعىىدإك  ىى ةديكيذىىشك ىىحةنكنأكنىى لنكذإكوكك ىىل ديك  ىىفكاىىلن فدكانىىح نحديكرميهلإي
كنىىىعكالق ىىىحلكاىىىئنشكهىىىس  نك ذىىىديكوكم ىىىح ديكا ىىىحه للكفىىىظكا ىىىقنقف ديك ىىى  لكي ىىى ةإكفىىىظكعىىى  ةيك ىىىلكنىىىشنكوفس ىى دي
كعنىىئهكيىىس نكهنمىىلك ىى  لديكيذىىشكعأهىىننكوك  ىىمدينكل ىى ديكننع ىى,قديكفىىظكم ىىح ديكيئ ىىسنكفىىظكقنقف د ىىسكلنىىقنكوا,هىى دي
يكاةحكالنه ديكايمئ عكننة سكنحكيذ نكوره  سلكييه ند0621كك أكننمكوك ننل نك ننف كننمكننة قديكيذشكضهظنكو
كنلكهث أك لامكملسديكيذشكهنن, كفظكلش حكاسه  ديكهذشك   ةظكوكالن فديكنلك مم 35ككفدكالن فك  كفظك ل ع
كيذةآكييه نلدك حنئهكن  ك ذديكوننكنين .ك
 تاملكلاةيحاتفملا حظك:ك؛مك؛رهنظ نةحانظ   ك
Abstract 
Unlike many Asian countries, Singapore has succeeded in reducing the phenomenon of 
corruption that was prevalent in the country, and this was reflected in the good performance in 
many of the standard indicators such as the Conference of transparency, the business 
environment, human development and international competitiveness report, since the suces may 
be attributed the political Will of the Government of People's action Party, and is reflected in the 
establishment of the FBCP in corrupt practices, which is independent of the police body, is 
investigating the facts of corruption in the public and private sectors, and this office is headed by 
director follows the prime minister directly, and as well as POCA age in 1960, and the imposition 
of this law without discrimination, without any interference from the government. the success of 
this experiment contributed to the development of this country in more than 53 years Under the 
government of Lee Kuan Yew, who was prime minister at the time The existence of effective 
political will. 
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 مقدمة:
ظفكيد  حيكأناكلنكحةا كأد ننكنملحاكع هو كيف  لاكحةن ظنهر كس نمش  كيدملحننكدلاح قلا كو كنلاك
و كظ  هنخ كحةن ظنهر كغنه كع م و كظلةذ كظ هكر ك كأن كيدة    كيلاح ثة ئف كدهذي كيدسلمو كأله كنح فق كيلإ  م
للنننكةحلاكآةذيك)كعةمل ك لك,همش كك3,0نيد هنفكيدص ساكيد فكلهكسه كشذيكيدسلمك(ك3260يلاح قلا كحةاك
لنكيدسلمكيجلكل دن ن كجنكغ دسن ه كصنةنننكوكنيد,سن اكيد نهيظناكيد قنهركلنكيدلنيهمكيد,سن ناكأع,نيكصنهركأنك
شذيكيدل  ليكلاكلح قس كدهوكأنكلآدهكيدضن عكوظفكشذيكيدنيسيكيدلهنهكنأمىكذدككس دقن مركيدحن حناكدهذيكيدسلمك
نضيكحن ح اكنم,,ك ةلننا كأح حه  كيلاع ل م كعلعكيدة عكنيلاح   مر كلن كيد   ه ككظفكذدككيدنساكإدع
يد ةلننا كظفكعمم كلنكيدسلمينكنظفكلقمل ه  كأدل ةن  كنيدن س نو ك لككيدمن كيد فكيح , عاك   ن كيد ثنهكلنك
لنكيجم, ي كنيدل نس ا كنيدلف ق كسه   كيدمن  كيدصة عنا كيد سهى كظلقم كعلل حةن ظنهر كعلع كإة  ج كل  لي كآ
نلح قه كنأ م  كلؤلةنن كسأن كيدفن ر ك ح فق كيد ة ي كلن كأ لهل كنلن كأ   كأسة ئهل كو كظقم ك ل ك  ننم كة  لك
ل   ل كل هنلكيجح حفك(يد ميهر)كوسل ةعكنضيكيد م كيدلة ح كظفكيدل  نكيدلة ح ك(أةاكلن نمكشة ك
ض يكيدنمكوكنسهة لجكجةككأظض ك م كدهذهكيدن ن ا)ونكشذيكيدة  لكيدل   ل ك  نكأح حهكحل,اكحن حناكسن
نلم,, اك   لمكعلعكيد   ظناكنيدفن لاكلنكملا كنضيكإح هي ن ناك  للاكدل  ظفاكيد ح مكظحةن ظنهركيلآنك
 ف  كله  يكهن من كعلعكحللكيد   ظناكيدمندناكلل ك   كلنكيدنسنفكعلعكشذهكيد  هساكظفكل  ظفاكيد ح مكألهيك
ك.2360س دغكيجشلناكوكظ  هس ه ك  نمكإدعكحةاك
نشن كلنضنع كشذه كيدنهسا كيدسفثنا كيد ف كحنف كة ,هق كظنه  كإدع كنيسي كشذه كيد  هسا كنيلاح   مر كسمهك
كيدلح , عكلةه كندذدككيه أنة ك قحنلكيدسفثكإدعكيدلف نهكيلآ نا.
 ة ظذركعلعك لهنهناكحةن ظنهر. -1
 عهضكسةناكيلاس ص مكيدحةن ظنه ك(لؤ هياكيس ص منا). -2
 يد ح م.يح  هيضك  هساكحةن ظنهركظفكل  ظفاك -3
 يدة  ئجكنعنيل كيدة   .ك -4
 :نافذة على جمهورية سنغافورة -0
 :بطاقة تعريفية -أ
 .2 للك717يدلح فا:ك
 يلاحلكيدهحلف:ك لهنهناكحةن ظنهر.
 يد  صلا:كلمنةاكحةن ظنهر.
 يدق هر:آحن .
 ).3012ةحلاك(إفص ئن اكك3ك117.627  ميمكيدح  ن:ك
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 ةنعكيدف نلا:ك لهنهناكسهدل ةنا.
 .3260/كك01/ك61يلاح قلا :كيح قلاكس  هنخك
 ).%ك70)كوكإحلالك(%ك30)كوكلحنفناك(%ك03يدمن ةا:كسنذناك(
 يد للا:كيدمنلاهكيدحةن ظنه .
 ).3012للن هكمنلاهك(إفص ئن اكك162يدة  جكيدلفلفكيلإ ل دف:كن نقك
 :1 الجغرافيا والمناخ -ب 
 للكوكندحةن ظنهركلنسيك نهيظفكك100 قيكحةن ظنهركظفك ةن ك هقكأحن ك(  نهر)كنسلغك,ن كحنيفله ك
ظهنمكعةمكهأعك سهك  نهر كيدللاننكنأهضه  كلةم ضاكيدح,حكسن هكع لكو كإلاكأنكس ضكيد لا ك ة  هكظفك
لةه كوكنفلاكلفله كيلاح نيئناكس ضك لاده كوكإلاكأةهكأ نلاكلح ف اك سنهرككيدن س ايد ل  كيدنهسفكن ن,فك
يد هيعاكو كن فنداكأهضه  كإدعكل يهعكدلل, ,كن ن كيدهةمكو كنيد ني هكيدلميهناكونلنكللن ياكلة خكيد  نهرك
مه اكفهيهرك سهكث س اك,ني كيدحةاكة هي كدقهسه  كلنكم,كيلاح نييكنةحساكه,نساكع دناكن ح س,كأل, هنظنهرك
كل.ك05يدفكد  هضه كدل أثنهكيدسفه كوكنل نح,كمه اكيدفهيهركفنك
 :2السكان -ج
ك%ك0لن كيدهةنم كك%ك0لن كيدل لا ك%ك70لنكيدصنةنننكك%ك10ن  نن كيدل  لي كيدحةن ظنه كلنك
للاننن كةحلا كو كنشفكلن كيدمن كك3أمهىكننقمه كعمم كح  ةه  كنظق  كدلإفص ئن اكيدفمنثا كل  كن نقككأعهيق
ةحلاكظفكيد نلنل هكيدلهسيكيدنيفمكنل م كيدةلنكيدح  ةفكك2002يد  دناكيد ث ظاكيدح  ةناكظفكيد  دلكوكفنيدفك
ك.1260 لكظفكةه ناكيدثل ةنة اكوكظقمكيع لماكيدمنداكفللاكد ة نلكيدةح كسمأاكع%ك6.0سلغك
 :  3التعليم -د
 معلكيدمنداكل  لكيدلح نن اكيلاس ميئفكوكيدث ةن كنيد  ل فكوكنيدلناكيلاة لن ناكشفكدناكيد مهنعكظفك
يدلميهعكيدف نلناكوكن   سهكلنكسننكأنيئ كيدمن كلنكفنثك نمركيد  لنلكوكظ  ل اكحةن ظنهركيدن,ةناكن  ل اك
  ل اكظفكيد  دل. ك110شفكلنكسننكأظض ككيد  ةندن ناة ةن ةغك
 عرض بنية الاقتصاد السنغافوري: (وقائع , بيانات وأرقام): -2
حةف ن كظفكشذي كيد  يكلنكيدسفثكيح  هيضك,سن اكنسةناكيلاس ص م كيدحةن ظنه كلنكملا كس ضك
كيجهس لكنيلإفص ئن اكيد فك ل ة كلنك ل ه كنشفك  د  دف:
 :4الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية)  -أ
كس ضكلؤ هياكيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دف:كننضحكيدذ دمنة كشذيكيد من كك
ك
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 لناتج المحلي الإجمالي لسنغافورةيوضح مؤشرات ا :11 رقم جدول
 السنة القيمة التعيين
ك3012ك21.262كيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دفكس جح  هكيد  هناك(للن هكمنلاه)
ك3012ك57.017كيدن,ةنا)يدة  جكيدلفلفكيلإ ل دفك(للن هكس د للاك
ك3012ك30.71253كيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دفكدل همك(منلاه)
ك2012ك15.0ك)%ل م كةلنكيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دفك(
ك3012ك77.76كيدمننكيدف نلفك ةحساكلؤنناكل كيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دف
 كpgs/yrtnoc/moc.xitilautca.ra:ecruoS
 البطالة:-ب
 مؤشرات البطالة في سنغافورةيوضح  :21رقم  جدول
 السنة القيمة التعييـــــــــــن
ك3012ك11.2ك)%ل م كيدس, داك(
ك5012ك17.2كحةا)ك72-30يدس, داكسننكيد س  ك(
 )%تنبؤ معدل البطالة من صندوق النقد الدولي(
ك0012ك7012ك2012
ك11.2ك11.2ك11.2
كيدح سقة عكيدله يك:كالمصدر
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 5(أح  هكيدلح هلككيد  م )كنسبة التضخم -ج
 يوضح نسبة التضخم في سنغافورة: 31 رقم جدول
 السنة القيمة التعيين
ك3012ك71.1كةحساكيد ضمل
ك)3012(صةمنقكيدةقمكيدمندفككد ةلنا قهنهكيك:المصدر
 :6الواردات والصادرات-د
 يوضح حجم الصادرات والواردات :41رقم جدول 
 السنة (دولار أمريكي)القيمة  التعيــــــــــــن
ك7012ك111.111.627.617كص مهياكيدحلي
ك7012ك111.111.772.225كيدنيهمياكلنكيدحلي
  7012 قهنهكيدسةككيدمندف: المصدر
 :7مؤشرات التنمية البشرية -ه 
 مؤشر التنمية البشرية لسنغافورة  :51رقم  جدول
 التاريـــــــــخ البيانات
ك5012ك16.1
ك2012ك16.1
ك0012ك16.1
ك1012ك60.1
كmoc.xitilautca.ra:يدسن ة اكيدهئنحناكدحةن ظنهركوكيدهيس,كالمصدر
ك
ك
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 :8مؤشر سهولة ممارسة الأعمال -و
يس ص مكنسمك  ياكيدسن ة اكعلعكك600 ف  كحةن ظنهر كظفكشذي كيدلؤ هكيدله ساكيجندعكلنكضلنك
كيد   كيد  دف:ك
 يوضح مؤشر مناخ الأعمال في سنغافورة : 61رقم  جدول
 الرتبة المؤشـــــــــــر
ك0كلؤ هكحهنداكلل هحاكة  ,كيجعل  
ك10كسميكيدة  ,كيد   ه 
ك0كيح مهيجك هيمن كيدسة ي
ك2كيدفصن كعلعكيد ههس ي
ك60كيدفصن كعلعكيلائ ل ن
ك70ك ح ن كيدلل نا
ك0كفل ناكيدلح ثلهننك
ك0كإة  ذكيد قنمك
ك72ك حنناكف لااكيلإعح هك
حهندا كلل هحا كأة لا كيجعل   كحةن ظنهرككssenisubgniodل لنعا كيدسةك كيدمندف كو كسن ع كأة ,ا كيجعل   كوك:المصدر
كatad.gro.ssenisub gniod.cibara
ظنل  كنم كلؤ ه كفل نا كيدلح ثلهنن كظقم ك  يا كيدسن ة ا كيد هعنا كدهذيككإدنهن كل  كنل ن كيلإ  هر ك
ك:9يدلؤ هكعلعكيدةفنكيد  دف
ك
ك
ك
ك
ك
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 المؤشر الفرعي لحماية المستثمرينيوضح  :71 رقم جدول
 11إلى  1من  التنقيط المؤشرات الفرعيـــــــــــة
ك5.0كلؤ هياكة, قكسنركفل ناكيدلح ثلهنن
ك10كلؤ هياكة, قكيلإظص  
ك1.6كلؤ هياكة, قكلحؤندناكأعض يكل لعكيلإميهر
ك1.6كلؤ هياكسن لكيدلح شلننكسإس لاكيدمع نىك
ك5.7كلؤ هياكة, قكيدفن لاكنفقنقكيدلح شلننك
ك1.7كلؤ هياكلمىكيدلل ناكنيلإميهر
ك1.7كلؤ هياكة, قكيد   ظناكظفكيد ه  اك
 dna ytilauq yrotaluger gnirusaem( 6102 ssenisub gniod troper pihsgalf spuorg knaB dlrow ك: ecruoS
 46.p noitidé ht 311 eropagniS, 6102 eliforp ynnonoce, yecnociffe
كواقع البحث العلمي:-ن
وكلنضف كك0112ظفكم,  كدهئنعكيدن هييكيدح سقكدفك نينكننكوكظفكلؤ لهكعللفكس دح نمناكحةاك
 يدف لاكيدصنةناكيد فكلضلنةه :دقمكأمه ة ك,11ظنهككس  حس كل   ركحةن ظنهركوك
ك(حةاكنيفمركضهنهناكد فك ةلنكسذهر) 
ك(نع هحةنياكد فك ةلنك  هر)ك 
ك(نلئاكع لكد فكنةلنكإةح ن)ك 
يلإةح نكنيلاش ل ل كس دقنلكيدفض هناكو كنيد  هنخكنيد هيثكو كظقمك سةاككسة يدقمكيع لماكحةن ظنهركعلعك
لل ك ة كيدسلامكية   هيكح  ةن ك سنهي.كن هس كيد ةلناككحلحلاكلنكيدحن ح اكلةه كة  ل كف  ل كد فمنمكيدةح 
 11نعللاكيد  لنلكيلإد يلفكن فمنثهك
ك2 ل كس لاكحةن ظنهركسإع, يكأشلناكدق, عكيدسفثكيد للفكفنثكسلغكف لكيلإة  قكعلعكشذيكيدق, عك
سهييركك0727وك ل كسلغكعممكسهييياكيلام هيعكملا كة عكيدحةاك21ك2012حةاككيد ل دفلنكيدة  جكيدلفلفكك%
يم هيعكن ف  كحةن ظنهركيدله  كيدث ةفكظفكلؤ هكيد ة ظحناكيد  دلناكنيدح سيكظنل كنم كيلاس   هكيد للفكوك
ك.31نيدهيسيكظفكأة لاكيدسفثكنيد ,ننه
ك
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كالنمو القطاعي للنشاطات الاقتصادية:-س 
وآمهش  كيد نس  اكحسقكظقمكةل  كيلاس ص مكيدحةن ظنه كسل ملااك سنهركن  نقكيد نس  اككلنكملا كل 
سحس كية   شكس, عفكيدممل اكنيدسة ي كو كس دهغل كلنك هي ي كأمييكك3012يدل  لقا كس دهسيكيجمنهكلنكحةا ك
 :41إدعكل كنلفككيلإفص ئن اكس, عكيد صةنيكن  نهكأمه
 ظفكيدثلاثاكأ ههكيدلة هناكظفكمنحلسه.ك%7.3ةلنكيدة  جكيدلفلفكيلإ ل دفكسةحساك 
علىىعكأحىى عكحىىةن كظىىفكيدهسىىيكيجمنىىهكلىىنكيد ىى لكيدل ضىىفكلق هةىىاكك%ك2ةلىى كيس صىى مكحىىةن ظنهركسةفىىنك 
 .7112سة عكيد  هركحةاك
علىىعكأحىى عكحىىةن .كسنةلىى كس,ىى عكك3012ظىىفكيدهسىىيكيدهيسىىيكلىىنكك%ك2.5يه  ىىيكس,ىى عكيدمىىمل اكسةفىىنك 
 .%ك2.2يدسة يكسفنيدفك
فكعلىىعكظىىفكيدهسىىيكيجمنىىهكلىىنكيد ىى لكيدل ضىىك%ك2إة ىى جكس,ىى عكيدصىىة ع اكيد فننلنىىاك هي ىىيكسةحىىساك 
 ظفكيدهسيكيدث دثكلنكة عكيد  ل.ك%ك6.3أح عكحةن كوكلق س كشسن,كسلناكةحس هك
 عرض تجربة سنغافورة في مكافحة الفساد:  -3
نقن كيدحنمكدفك نينكننكنشنكهئنعكن هييكحةن ظنهركيدلح قلاكأةهكعةمك  ننةهلكدف  كيد ل كيد  سفك
وك  ةنيكعلعكنعفكسإم  س اك عل يكيلاح قلا كظفكيدمن كيجحننناكنظح مشلكنس ح فنيذشلكعلعكك7360حةاك
ظفكأنكن نةني كيدةلنذجكشؤلايكيد عل يكيدذننكيمل نيكنعنمشلكنظ لني ككحلنكثهنياكيدسلامك  ةنيكغ ضسننكلنك
 ههكيد لنيكسقلص نكنسة ,ن كك6360دلني,ةنهلكو كندذدككعةمل  كأماكأن كف نلاكنهأحه  كيدقحلكظفكع لك
وظلقم ك  نكلنكسننكأنلالإ هييياكيد فكس لاكسه ك51سنض ي كظفكهل نا كدلةق ي كنة  ظا كيدنم كظفكيدحلنككيد  لك
 كيد  حمرك(ل نضناكلف هساكيد ح م)كس د ه ن كأنلاكيدف نلاكآةذيككوكشنك ن نهكل   كيد فقنق اكظفكيجح دن
ك.61علعكيدلح نن اكيد لن كلنكيدف لكنيدمملاكيدلمةناك
كإنشاء مكتب التحقيقات في مكافحة الفساد:  -أ
ليكنصن كدفك نينكننكإدعكهئ حاكك6360د نك لك   نلهكحةاكك2360 لكإة  يكشذيكيدل   كلةذكحةاك
لح قلاكعنكيد ه,اكوك قنلكس د فقنقكظفكنس ئيكيد ح مكحنييكظفكيدق, عككاشنئيدن هييكوكنن  سهكشذيكيدل   ك
وكننل نكإن   كمنهكشذيكيدل   ك71يد  لكأنكيدم  كوكننهأعكشذيكيدل   كلمنهكن سيكهئنعكيدن هييكلس  هرك
 :81ظفكل كنلفك
 إ س عكحن ح اكلنك  ةه كل  ظفاكيد ح مكظفكيد ه  كيلإميه كيد  لكنيدم  . 
 يح مميلكيدحل,اكلنكسس كيدلحئندنن.يد فقنقكظفك 
 إهح  كيد ق هنهكإدعك ه اكيد فكن س ه كيدل هلننكسلل هحاكيد ح م. 
لهي  اكلة نل اكيد ل كظفكيدهنئ اكيدف نلناكيدلم ل اكني  ع مرشةمح ه كوسلى كن لى كعى كيد قلنى كلىنك 
 لل هح اكيد ح م.
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  قمنلكلق هف اكدل  ظفاكيد ح مكظفكيد ه اكيدلم ل ا. 
دق ييا كلي كيدلحئندنن كم صا كيدذنن كن   للنن كلي كيد لهنه كدل أ نم كعلع كلس مئ كيد هفكعل  ك 
 نيدة يشاكن  ة كيد ح م.
 يد فقنقكظنل كنهمكإدعكيدل   كلنك   نىك  نمكنسنعكلل هح اكيد ح م. 
 يد فقنقكظفكلل هح اكيد ح مكيد فكس لكسه كلحئندننكظفكيدف نلا. 
ا ك قنل كعلعك نعنا كيد لهنهكسل  شهكيد ح م كيدلم ل اكلنكإعلالنكحن حا ل  كنقنل كيدل   كس ع ل م ك
 91ملا 
إة  يكيدلنسيكيلاد  هنةفكدلل   كوك قملكلنكملادهكممل اك ثقن ناكن   علناكن لكلنكملاده وكيم س هك
لح نىكل  هفكيد يئهننكسل  شهكيد ح مكن,هقكلني ه هكوس لإض ظاكإدعكيد منمكلنكيدممل اكيلاد  هنةناكوك
كلف مث اك ل عناكفن كيد ح مكسننكأ,هيفكنة لننكدلق, عكيد  لكأنكيدم  .ك  لا  هيككظف
 ل نكيدلني,ةننكلنكيلإسلاغكعنكنس ئيكيد ح مكعسهكلنيسيكيد نيص ككحهلا قمنلكممل اكيد  هنةناك
يلا  ل عفكيدلم ل اكوكمننكم ن هلكلنكيد  هضكدللح ئلاكيدق ةنةناكو فاكفللاك هظيك   ه"كلني,نك هنفك
  هن اك".ن ةفكألاك
 الآلية القانونية والإجرائية المتبعة لمكافحة الفساد:  -ب
أصمهاكيدف نلاكس ةنة ك منميكدل  ظفاكيد ح مكونح اكظنهكلنك فمنمكيدهمناكد  ل كك6360ظفكحةاك
لحؤن وكن لكظنهكإع, يكحل, اكنيح اكدللفققننكظفك سه اكيد ح مكسل كظفككج   ك فيكذ كسنلاكلهمىك
ك.12ذدككحل,اكيلاع ق  كنيلا,لاعكعلعكيدفح س اكيدلصهظناكدلل  سهكسهلكنأحهشلك
ظحن حاكل  ظفاكيد ح مكظفكحةن ظنهركنيح اكيدة, قكإض ظاإدى د نعناكوكيح   ةاكيدمنداكس جميركيدق ةنةناك
كيد ميسنهكلةه :دلهمعكني م ذك للاكلنك
يد صى كسىننكيدىن يهياكني  ميهركيد ة نىذكفنىثكن ىندعكيد ة نىذكظىفكيدن دى كشنئى اكنلؤححى اكلة ىأركسقى ةننك 
 .12كيلاح هي ن فنلاكنسقعكدلن يهرإلاكيد م,ن,ك
 ن مركله س اكيدلن  ننكظفكيدمنداكسفنثك  ننك  ظناكد ىنظنهكلحى نىكفنى رك هنلىاوكظهظىيكيج ىنهكشىنك 
 .22أشلكهيمعكدل ح مك
يلإميهناكنيدفمكلنكيدلح ةمياكيدل,لنساكدلفصن كعلىعكيدمملىاكولىيكنضىيكلمنةىاكك سحن,كيلإ هيييا 
 .32إ هييياكنيضفاك
  ىى م كيدلة,قىىاكيدهل منىىاكظىىفكحىىل,اكيدلن   د ىى ل.كس د ضىىننقكلىىنكحىىل, هكيد قمنهنىىاكوكسنضىىيكل ىى ننهك 
ن ىىفكيد ىى لكلن ىى كلىىنكمسنقىىاكنحىى ةمكعلنهىى كعلىىعكأمييكعللىىهوكجنكيد نحىىيكظىىفكيدحىىل,اكيد قمنهنىىاكدلل
 .42لن س اكيد ح مكنحس كلنكأحس  كإض  فكيدهس ساكعلعكعلله
إن  مكأة لاك   ظاك ؤم كإدعكيد قلن كإدعكفىمك سنىهكلىنكيجحىهيهكيد ىفكنلل هى كيدلن ىفكيد ى لكسحىس ك 
 ن ن  هكوكسفنثكأنكيدلن فكلاكنللككأحهيهيكنلاكن مكأحهيهيكدسن ه .
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هن اكيدف نلنىىاكنل ىىنكيلا,ىىلاعكعلنىىهكلىىنكمىىلا كله ىى كنضىىيكة ىى لكنيضىىحكيدل ىى دلكنل  ىىن كدلل ىى  
يجعل  كيلاد  هنةناكوكنشنكسنيساكدلل ى هن اكيدف نلنىاك حىلحكدلل قىملننكس ىهنضوكيلا,لاع لىعك ى ك
 .52كيدل,لنسايدص ق اكنيدلنيص  اك
يدفمكإدعكأ سهكسمهكلل نكلنك   ل كيدلن  ننكس دل  ك(يدلن فكلاكنهىكيدل  كني  ةل كنهىكيجهسى ل)كوك 
دهحنلكنيدنهيل اك مظيكيد  هنةنى كوكذدىككجنكيد قلنى كلىنكدلىعكيدلن ىفكدللى  كنىنظهكيد هىمكنيدنسىاكظ 
 ننقل كلنكيد ح م.
  هنخكيجظهيمكسسى ك ىن ن هلكدضىل نكعىملك ىندفكأ ك ىم كلةصى كسنى م كوكأنككدلهي  اإة  يكشنئاك 
 عل كحن حفكسحس ك سهاكيد ح م.
مملىىىاك ىىى لكظىىىفكلةىىى  كك1120اكيلإميهنىىىاكوكشةىىى ككظىىىفكيد  ىىى للاكيلاد  هنةنىىىا نحىىىنيكة,ىىى قكيدمىىىمل اك 
ةىىىىىىنعكلىىىىىىنكك07يد ىىىىىىم كيد, دىىىىىى كدهىىىىىى كونكمملىىىىىىاكيدفصىىىىىىن كعلىىىىىىعكيد ىىىىىىهيمن كعسىىىىىىهكيلاة هةنىىىىىىاك(
ك.62يدممل ا)
 إ ه هكيد قنمكيلإميهناكنة  ئ ه كعسهكيلاة هةنا. 
يدفمكلنكة هكثق ظاكيد ح مكظفكيدسلامكوكنلةيكة هكإ  ع اكعنكف لااكيد حى مكإلاسن ىمكمدنى كنيضىحك 
 وكظهذيكن  سهك هنلاكظفكفمكذي ه.
وكساكدلقض ركنأعض يكيدةن ساكيد  لىاظفكيجل  نكيد فك قملكظنه كيدممل اكس دةحكيدص اف هكيح  ل  ك 
نيدلن  ننكيد  لننكوكني  ذيك ههكسنى نكيدن ن ىاكظىفكلحى ةمكهحىلفكظن ى كأنكن ىننكس دقىمهكيدىلا لك ىأنك
 نمننكأةهكس ضفكمننك   صن .
 .72يد قنس اك  دح نكنيدنهيل اكيدله   اكنيدلص مهركنيلاح هميمكة كيدق ةننكعلعك للاكلن 
عةمكيد فقنقكظىفكسضى ن كيد حى مكن ى كأنكن  ىممكيدلفققىننكسفنىثكلاكن ىن كأنكن ىندعكيدقضىناكلفقىقك 
 .82نيفمك
 نضيك نية كإ هيئناك قنلكعلعكظ هركأنك هيئلكيد ح مكسلنلاكيدلهمنمكس دة هكد ثهركلم ,هش . 
عضىى يكشنئىىاكيد حىى مكظىىفكيد  ىىفكعىىنكيد ىىهيئلكلةهىى كلهيسسىىاكيد ننىىهياكيد ىىفكإع,ىى يكحىىل, اكنيحىى اكج 
 ,ىهأكعلىىعكفنى ركيدلىىن  ننكني  ل  ةنىاكيلا,ىىلاعكعلىىعكفحى س  هلكيدلصىىهظناك(لاكن ىنمكدلحىىهكيدلصىىهظفك
 ظفكشذيكيدل   ).
لىىنكفىى لااكيد هىىه كك%ك10يلاع لىى مكعلىىعكلمسىىهننكلىىنكيد لهىىنهكنيدلىىن  ننكنلصىىلفاكيدضىىهيئ ك( 
 .92سنيح,اكيدلمسهنن)ككيدضهنسفكي    ا
يع لى مكيد هى اكيدلم صىاكعلىعكآدنىاكيدل  ظىأركيد ىفك قى عكعلىعكأحى عكةحىساكل نةىاكلىنكسنلىاكيدلى  ك 
 لف كيد هنلاكدلنكنسلغكعةه كليكنضيكحقفكدهذهكيدقنلا.
ضىىىل نكحىىىهناكيدلمسىىىهننكعةىىىمكية هىىى يكيد فقنىىىقكوكنلاكن ,ىىىعكيلاحىىىلكف ىىىعكدلق ضىىىفكوكإلاكإذيك هىىىهاك 
 .13ضهنهركدذدك
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حسقكذ  هكن  سهكلنكل ل كيلإ هييياكنيدضنيس,كيدق ةنةناكيد فكي مذ ه كيدف نلاكيدحةن ظنهناككإنكل 
 نينكننشنكيدذ كنفققكيلاح قهيهكنيد ةلناكج كمنداكوكني  نكيد قنساككدفدل  ظفاكيد ح مكوكظف لكيدق ةننكفح ك
كدق ةننكعلعكيد لني.يدهيمعاكشفكع ل كظ   كلام   يكيد هنلاكأنك قلنصه كس   كنيضحك ه,كإنكن,سقكي
 موضع سنغافورة في مؤشر الشفافيية الدولية: -ج
س مكأنك  ةاك   سهكلنكأ ثهكيدمن كظح ميكوكأصسفاكحةن ظنهركملا كيدثلاثننكحةاكيجمنهركأس كيدمن ك
وظلقمكأصمهاك13ظح مي كظفكأحن كنلنكسننكيدمن كأس كظح مي كظفكيد  دلكنظقكل  ننهكلة لاكيد   ظناكيدمندناك
يد   ظناكيدمندناكلنكلقهش  كيدهئنحفكظفكيد  صلاكيجدل ةناكسهدننك صةن ه  كيدحةن كدمن كيد  دلكعنكلة لاك
ن للككأ ثهكك5660وكسفح كيجس كظح ميكإدعكيج ثهكظح ميكونأع,اكيدلة لاكيد فكأححاكحةاكك3012ع لك
ققكأعلعكهسلك  ننكوكأ كأنكيدمنداكيد فك ف110نك1ظهعكظفكيد  دلكد  كمنداكعلالاك  هين كسننكك110لنك
منداكفن كيد  دلكك020أس كظح ميكأل كص فساكيد لالاكيدمةن كظ  ننكأ ثهكظح ميكنن ل كلؤ هكل ن هكيد ح مك
كوكن  نك  ج ف:ك3012ملا كحةاك
 5112يوضح مؤشر الشفافية لسنة  :81 رقم جدول
 المؤشر الدولـــــــــــــــــة الرتبة
 19كيدمةلهكك0
 19كظلةميك2
 98كيدحننمك5
 88كةنن دةميك7
 78كشندةميك3
 78كيدةهننجك2
 68كحننحهيك7
 58كحةن ظنهركك0
 38ك ةميك6
 18كدن حلسنهغكك–أدل ةن كك–سهن, ةن كك10
كك3012:ك قهنهكيد   ظناكيدمندناكيدص مهركعنكلة لاكيد   ظناكيدمندناكدحةاكالمصدر
يف ل ه كحةن ظنهركظفكيد ه ن كيد  دلفك(يدله ساككل كنلاف كلنكشذيكيد ه ن كشنكيدله ساكيدل قملاكيد ف
يد فكيف لاكأفمكيدلهي  كيد  هركيجندعكولل كنسننكة  عاكيلإ هييياككيدنفنمرناكنكيدث لةا)كظهفكيدمنداكيجحن
كنيدحن ح اكيد فكي مذ ه كشذهكيدمنداكظفكل  ظفاكيد ح م.
ك
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  :النتائج وعوامل النجاح -4
إنكيدل,ليكعلعكيد  هساكيدحةن ظنهناكظفكل  ظفاكيد ح مكوكنح ة جكس ضكيدةق ,كيجح حناكيد فك ح عمك
كعلعكيدة   كنشفك  د  دف:ك
يدحن حىىىىناكوكيد ىىىىفكدىىىىمنه كيدقة عىىىىاكسىىىىأنكيد حىىىى مكشىىىىنكيد ىىىى ئقكيجح حىىىىفكج كسىىىىهيلجكأنككيلإهيمركن ىىىىنمك 
 لم,, اك ةلننا.
مكعسى هركعىنكعللنىاكلحى لهركوكلاسىمكلىنكيدقنى لكسهى كس ى  كن ىنمكإميهركظ  دىاكوك ىؤلنكأنكل  ظفىاكيد حى  
 لة  لكس لاع ل مكعلعك لنيكشن   كنلؤحح اكيدمندا.
 يد ,سنقكيدقن كنيدص هلكدلق ةننكنظهضكعقنس اك منمركعلعكيد ح م. 
 يد ميداكظفك ,سنقكيدق ةننكعلعكيد لنيكنمننكيح ثة يكوكظ د لنيكنمضيكدلق ةنن. 
 امـةة:الخ
نكيدمن كيجحننناكوكة فاكحةن ظنهركظفكيدفمكلنك  شهركيد ح مكوكنسمك  لعكذدككعلعكع عكيد منمكل
لنكيدلؤ هياكلةه كلؤ هكيد   ظناكوكنشذيكيدة   كظفكفقنقاكيجلهوكنل نككدل منمظفكفحنكيجمييكيدلح لهك
أنض كأنكنةح كسةحساك سنهركإدى لإهيمركيدحن حناكدلف نلاكلنكملا كف نلاكف  كيد ل كيد  سفوكنسمكح عمك
كعلعكذدككف له كيدصننهكلنكفنثكعممكيدح  نكنيلاح قهيهكيدحن حفكنيلاس ص م .
كنة  ل  كدل ق ضفكن لن كس دفن مناكنيدصهيلاكنيدلهةنا.كإض ظاكظ  لاوظ لإميهر كيدحن حناكأة  اكس ةنة  ك
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